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Anggit Setiyo Hermawan. K1312009. ANALISIS KESULITAN SISWA 
DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA MATERI 
PELUANG DITINJAU DARI KECERDASAN LOGIS MATEMATIS 
SISWA KELAS XI IPA SMA NEGERI 1 NGEMPLAK TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui jenis dan penyebab 
kesulitan siswa kelas XI IPA 4 di SMA Negeri 1 Ngemplak yang mempunyai 
kecerdasan logis matematis tinggi dalam memecahkan masalah matematika materi 
peluang (2) mengetahui jenis dan penyebab kesulitan siswa kelas XI IPA 4 di 
SMA Negeri 1 Ngemplak yang mempunyai kecerdasan logis matematis sedang 
dalam memecahkan masalah matematika materi peluang (3) mengetahui jenis dan 
penyebab kesulitan siswa kelas XI IPA 4 di SMA Negeri 1 Ngemplak yang 
mempunyai kecerdasan logis matematis rendah dalam memecahkan masalah 
matematika materi peluang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
tes dan wawancara berbasis tugas. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang 
siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Ngemplak yang ditentukan melalui teknik 
purposive sampling dengan menggunakan instrumen bantu berupa tes kecerdasan 
logis matematis dan kemampuan komunikasi siswa. Selanjutnya, identifikasi 
kesulitan siswa berdasarkan penelitian Yeo (2009). Validitas yang digunakan 
adalah triangulasi waktu. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari menelaah 
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, reduksi data, menyusun data 
dalam satuan, mengadakan pemeriksaan keabsahan data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan terdapat perbedaan kesulitan siswa pada 
setiap kategori kecerdasan logis matematis siswa. Jenis dan penyebab kesulitan 
siswa sebagai berikut : (1) Jenis kesulitan siswa dengan kecerdasan logis 
matematis tinggi adalah siswa kesulitan dalam melakukan prosedur matematika 
yang benar. Hal ini disebabkan karena siswa merasa materi peluang sulit dipahami 
dan siswa merasa bingung karena setiap soal mempunyai cara yang berbeda dalam 
menentukan unsur yang dicari dengan benar (2) Jenis kesulitan siswa dengan 
kecerdasan logis matematis sedang adalah kesulitan dalam menentukan strategi 
yang tepat. Hal ini disebabkan karena siswa tidak paham tentang konsep dari 
materi yang diberikan. Siswa juga kesulitan dalam melakukan prosedur 
matematika yang benar. Hal ini disebabkan karena masalah peluang sulit untuk 
dipahami sehingga sulit dalam menentukan unsur yang dicari dengan benar (3) 
Jenis kesulitan siswa dengan kecerdasan logis matematis rendah adalah kesulitan 
dalam memahami soal yang diberikan. Hal ini disebabkan karena siswa merasa 
kata-kata dalam soal peluang membingungkan. Siswa kesulitan dalam 
menentukan strategi yang tepat. Hal ini disebabkan karena siswa tidak memahami 
konsep materi peluang dengan baik. Siswa kesulitan dalam membuat kalimat 
matematika. Hal ini disebabkan karena siswa tidak mengetahui simbol-simbol 
dalam materi peluang. Siswa juga kesulitan dalam melakukan prosedur 
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matematika yang benar. Hal ini disebabkan karena siswa kesulitan dalam 
memahami materi peluang. 
 
 





Anggit Setiyo Hermawan. K1312009. ANALYSIS OF DIFFICULTY 
STUDENTS IN SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS IN 
MATERIAL OPPORTUNITIES IN TERMS OF MATHEMATICAL 
LOGICAL INTELLIGENCE STUDENTS OF CLASS XI IPA SMA 
NEGERI 1 NGEMPLAK ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, January 
2018. 
This research aims: (1) to know the type and cause of difficulty students of 
class XI IPA 4 in SMA Negeri 1 Ngemplak who have high mathematic logical 
intelligence in solving mathematical problems in material opportunity (2)  to 
know the type and cause of difficulty students of class XI IPA 4 in SMA Negeri 1 
Ngemplak who have medium mathematic logical intelligence in solving 
mathematical problems in material opportunity (3) to know the type and cause of 
difficulty students of class XI IPA 4 in SMA Negeri 1 Ngemplak who have low 
mathematic logical intelligence in solving mathematical problems in material 
opportunity. 
This research is a qualitative descriptive research using task-based test and 
interview method. The subjects in this research are 6 students of class XI IPA 4 
SMA N 1 Ngemplak determined through purposive sampling technique using 
support instruments in the form of mathematical logical intelligence test and 
student communication skills. Furthermore, the identification of student 
difficulties based on Yeo’s research (2009). The validity data uses time 
triangulation. The data analysis in this research is consists of reviewing all 
available data from various sources, reduction data, compiling data in units, 
conducting examination of validity data and drawing conclusion. 
The results of this research indicate that the differences in difficulty 
students in each category of mathematical logical intelligence students. The types 
and causes of student difficulties are as follows: (1) Type of difficulty students 
having high mathematical logical intelligence is the students difficult in 
performing the correct mathematical procedures because the student feel that 
material opportunity is difficult to understand and the student also feel confused 
because each question has a different way of determining the searched element 
correctly (2) The type of difficulty students having medium mathematical logical 
intelligence is lack of strategy knowledge. It occurs because the students do not 
understand the concept of the given material. Student also have difficulty in 
performing the correct mathematical procedures. This is because the students feel 
that material opportunity difficult to understand and the student feel confused 
because each question has a different way of determining the searched element 
correctly (3) The type of difficulty student having low mathematical logical 
intelligence is difficulty in understanding the given material because of the 
confusing words in material opportunity. Students difficult in determining the 
correct strategy because student do not understand the concept of material 
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opportunity well. Students also difficult to translate the problem into 
mathematical form because students do not know the symbols in material 
opportunity. Students also difficult in performing correct mathematical procedures 
because students have difficulties in understanding the material opportunity. 
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